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Muzejski dokumentacioni centar je izdao drugi svezak Bibliografije 
stručnih publikacija, s područja muzejske i konzervatorske djelat- 
nosti, objelodanjenih u našoj zemlji, a koje se nalaze u bibliote- 
ci Centra. Obradjene su monografije, periodika, vodiči, katalozi i 
dr., objavljeni u 1971. godini i dopuna za prvi svezak Bibliografi- 
je. Prvi je svezak Bibliografije tiskan u Muzeologiji br. 14, 1972. 
godine, a obuhvaćao je domaću literaturu objavljenu od 1968. do 
1970. godine. Autor prvog sveska je takodjer prof. Mira Heim.
Drugi svezak Bibliografije Centra na 173 stranice donosi 1450 bi- 
bliografskih jedinica, te autorsko i predmetno kazalo osoba, kao i 
kazalo geografskih pojmova. Osim toga, sadrži Popis obradjene peri- 
odike, popis kratica kao i klasifikaciju bibliografije.
Bibliografske su jedinice rasporedjene prema tematici, po principu 
muzeološke klasifikacije ICOM-a u 44 grupe. Grupama je obuhvaćena 
sva stručna djelatnost, što pokazuju nazivi pojedinih, kao npr.:
1. Opća muzeološka problematika, 2. Kongresi, konferencije, sastan- 
ci, 13. Zaštita spomenika kulture, 17. Arheologija, 20. Arhivi, 25. 
Umjetnost, 36. Pomorstvo - brodarstvo, 41. Vodiči, 42. Katalozi iz- 
ložaba itd. Pojedine grupe su razradjene u više podgrupa. Svaka je 
bibliografska jedinica ujedno i predmetno kazalo, jer su jedinice 
obradjene tako da je kod onih jedinica, kod kojih nije jasno iz na- 
slova o čemu govore, donijet umjesto autora najprije predmet /veći- 
nom lokalitet i naziv muzeja i sl ./, zatim naslov članka i naposli- 
jetku autor, tek onda slijede podaci o časopisu. Time je postignuta
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maksimalna preglednost, prikazane muzejsko konzervatorske djelatno- 
sti .
Autorsko i predmetno kazalo sadrži popis autora uz čija su imena 
brojevi bibliografskih jedinica; uz imena osoba koje se pojavlju- 
ju unutar članka brojevi su podvučeni.
U Kazalu geografskih pojmova, uz lokalitete se navode i nazivi us- 
tanova.
Bibliografija prof. Mire Heim vrijedan je prilog stručnim biblio- 
grafijama, te je samo za poželjeti da Muzejski dokumentacioni cen- 
tar objavi što prije slijedeći svezak Bibliografije.
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